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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This document analyzes the different decisions in the Operation Management that are carried 
out in a basketball club, like in Basket Navarra Club. Through them, BNC is able to identify 
what is its competitive advantage and how it can be improved to make the position of the team 
in the competition as better as possible. It studies the objectives at the beginning of each 
season, a description of the process of the entire League, Human Resources as well as an 
analysis of the members and the capacity. Finally, it studies total quality management by 
identifying a specific problem of the club and its possible reasons. 
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En el presente trabajo se pretende analizar las distintas decisiones en dirección de operaciones 
que se llevan a cabo en un club de baloncesto, como es el caso de Basket Navarra Club. 
Mediante ellas, BNC es capaz de identificar cuál es su ventaja competitiva y cómo puede 
mejorar para que la posición del equipo en la competición sea lo más alta posible. Se plantean 
los objetivos que propuestos al principio de cada temporada, una descripción del proceso 
completo de la liga, análisis de los puestos de trabajo así como de los socios y la capacidad. 
Para finalizar, se realiza un estudio de la calidad identificando un problema concreto del club y 
sus posibles causas.  
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Basket Navarra Club, Decisiones de operaciones, Proceso, Recursos humanos, Distribución en 
planta, Gestión de la calidad total. 
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